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Romanza sin Palabras 
a la memoria de 	 Julian Gayarre 
José M.Alvira 
-Yo suelo llorar algunas veces 
	  
si ahora pudiera 
	  
eso me aliviaría 	  
(Gayarre al Dr. Cortezo) 
(l) Andantino cantábile José 
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